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Ohio Dominican 13 (24-9,9-0 AMC) 
2005 Cedarville University Baseball 
Ohio Dominican at Cedarville (Gama 2) 
4/4/05 at Cedarville, OH 
Cedarville 3 (5-16-1,0-6 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Ribar, Tristan cf ••••..•• 4 2 1 0 
Yorda, Aaron lf .•.••••••. 4 2 2 1 
Roriguez, Arnaldo 3b ••••. 2 2 1 1 
LOpez, Angel ss ••....•••. 4 2 3 3 
Baudler, Justin dh .••••.• 3 1 1 1 
Franks, Phil lb ...•...... 3 2 1 2 
Janusik, Joe c ........... 3 0 2 1 
Kidiffer, Justin pr .•••. 0 1 0 0 
Packo, B.J. rf ........... 3 0 2 3 
Assmann, Nick 2b ••••••••• 3 1 0 0 
Barnette, Joey p ......... 0 0 0 0 
Totals ••.•••••....•.••••• 29 13 13 12 
Score by Innings R H E 
Ohio Dominican ••••.• 006 124 - 13 13 0 
Cedarville ...••••••. 020 100 - 3 4 3 
0 0 0 0 2 
0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 1 2 0 
1 1 0 0 1 
0 0 7 0 0 
1 0 8 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 1 1 2 
0 0 0 4 0 
3 2 18 7 6 
Eisantrager, Mark cf .•.•• 3 0 0 0 0 2 5 0 1 
Houchin, Matt ph ........ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Marvin, Eric ss .......... 2 0 0 0 1 0 1 0 0 
Lowe, Jeff dh •••••• . ••••. 1 0 0 0 1 1 0 0 2 
Kraus, Pete lb .••.. . .••.. 2 0 1 0 1 1 3 1 1 
Rantz, A.J. rf ...... . ..•. 2 1 0 0 1 1 5 0 0 
Totten, Matt 3b, ..•...... 3 1 1 0 0 0 1 4 2 
Owens, Matt lf ....... . ... 2 1 0 0 1 1 0 0 1 
Buben, Phil c ..•...••..•• 2 0 1 1 0 1 3 0 0 
Allen, Travis pr ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Boynton, Kiel 2b .. ....... 3 0 1 2 0 0 0 0 0 
Owens, Tyler p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Griest, Jared p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gainer, Mark p .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •••.•...•.....••... 21 3 4 3 5 7 18 5 7 
E - Marvin; Kraus; Rantz. LOB - Ohio Dom. 6; Cedarville 7. 2B - A. LOpaz(lO); Franks(3). HBP - Ribar; Assmann; Lowe. SH -
Buben(l). SF - Rodriguez(4); Franks(2); Packo(2). SB - Ribar 2(21); A. Lopez(S); Nidiffer(S). 
Ohio Dominican IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Barnette, Joey ...•.. 6.0 4 3 3 5 7 21 28 Owens, Tyler ••...... 5.0 10 9 7 
Griest, Jared ...••.. 0.1 3 4 3 
Gainer, Mark ...•...• 0.2 0 0 0 
Win - Barnette (2-1). LOss - Owens, T. (0-3). Save - None. 
WP - Owens, T •• HBP - by Owens, T. (Assmann); by Barnette (LOwe); by Owens, T, (Ribar). PB - Buben. 
umpires - HP: Mike Illenik 1B: Sam Spano 
Start: 3:55 pm Time: 1:55 Attendance: 75 
G8ll\B notes: 
American Mideast conference South Division Game 
6 innings; 10-run mercy rule 
Gama: GAME-22 
1 1 22 28 
2 1 5 7 
0 0 2 2 
